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初めての雑誌作り。 予定通りに進んだ作業 皆無と言ってよく、 多 の方々にご迷惑をおかけしたし、ま
た助力もいただいた。この場を借りてお礼申
し上げたい。そんな編集過程を反映してか、 “いっぱい っぱい”な雑誌になった感がある 成分表示で言えば、焦りが７５％、残り２５％は編集長が
執拗に
かけ続けた
クラシック
ぬれぎぬ
音楽
で
にあ
由来
る
する眠気成分で出来ている。次
はもっと茶目 気のある、ユーモア配合の雑誌を目指したい。 （樫）
 
 ・
 
んー、また編集会議室から出てきてしまった。僕自身
やるありま
ことす仕事
なくてしてくださ
暇い
や
しなあ
。あっ、○○さん。自主ゼミ合宿、来れる？
×
×
くん、野球の試合
あるけど、予定つく？バスケ、体育館空いとるか
、電話せな。おっ、Ｋか、
裏官庁訪問の練習？、付き合ってやる。という具合に、営業マンとして、長時間の放浪を終えた後
、ＴくんとＫさんの待つ編集会議室に戻る後ろめ
たさ。僕の度重なる放浪を許してくれた二人にまじで感謝。（佐）
 
*ルビ
b
y
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